














日文研発行の『日本研究』５７号<特集 日本研究の道しるべ : 必読の一〇〇冊>で言及され
た資料のリストを配布しています。日文研図書館でも多く所蔵しておりますので、ぜひご覧くださ
い。 
















































  図書館だより 2019 年 2 月 
資料利用係(2066・riyou@nichibun.ac.jp) 
日文研 OPAC の URL 欄について 
『日本研究』57 号で言及された資料のリストを配布しています 
2 月 11 日（月） 祝日のため閉館 （※カードキー ○） 
閉館のお知らせ 
平成 30 年度図書購入依頼について（お願い） 
和雑誌検収担当よりお知らせ
にほん    
内部向け 
